


















































































































4… 津雲国利（1955）「黒幕・久原房之助」『文藝春秋』33 巻 12…pp.184-189
－ 100 －




















































































総選挙から見た多摩近現代政治史  1890-1980 （下）





　本稿では、1890（明治 23）年の第 1回から 1980 年の第 36 回までの衆議院議員総選挙の分







































































































のは 1983 年のことであった。こうして 1980 年代初頭には、既に今日につながる新しい政治的
潮流台頭の基礎的条件が明瞭化していたのである。1985 年、生活クラブ生協を母体に立候補
した池田敦子の、北多摩 2区（国立・国分寺市）での都議会議員当選はもう間近に迫っていた。





　多摩地域の発言権は 1890 年の 300 分の 2（0.6％）から、戦前の東京府第 7区では 466 分の
3（0.6％）、東京府内の 31 分の 3（9.6％）、戦後 466 分の 5（1.0％）を経て、1975 年の 7 区・
11 区の分区に伴う 511 分の 8（1.5％）、東京都内の 43 分の 8（18.6％）へと、緩やかに高まった。
山口県との議席比は、1890 年の 3：7 を起点に 1920 年代から戦中期の 3：9を経て、戦後期の
－ 105 －
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5：9 から 1975 年には 8：9 に縮まった。（しかし、それにもかかわらず、山口県は首相候補を
輩出し続けた。）1996 年の小選挙区比例代表並立制導入後には 300 分の 8（2.66％）、東京都内











図表-3　第 1 回衆議院議員総選挙結果　1890.7.1  第 1 次山縣内閣　定数 300　小選挙区制 
自 由 倶 楽 部 126 23.11 %
大 成 会 80 12.71
議 員 集 会 所 43 7.73 当 石坂 昌孝 自倶新 1,365 46.9 % 当 吉富 簡一 無新 1,752 33.5 %
自 由 党 1 13.50 当 瀬戸岡 為一郎 自倶新 886 30.4 当 末松 三郎 無新 1,726 33.0
改 進 党 1 9.10 次 吉野 泰三 無新 568 19.5 次 古谷 新作 無新 1,056 20.1
9.8074新無蔵良 県山98他のそ48.3394他のそ・属所無
（合 計） 300 100.00 木梨 信一 他 無新 225
第一議会召集時議席数
立 憲 自 由 党 130 43.3 % 当 大岡 育造 無新 578 87.1 %
大 成 会 79 26.3 次 雑賀 敬二郎 無新 75 11.3
立 憲 改 進 党 41 13.6 坂本 協 他 無新 10
国 民 自 由 党 5 1.6
無 所 属 45 15.0
（合 計） 300 100.0
当 吉川  務 無新 281 65.8 %













候補者・党派 得票数 得票率 候補者・党派 得票数
図表-4　第 3 回衆議院議員総選挙結果 1894.3.1  第 2 次伊藤内閣　定数 300　小選挙区制
立 憲 自 由 党 120 44.57 %
立 憲 改 進 党 47 15.51 当 中村 克昌 自由新 1,240 47.0 % 当 森 清蔵 無新 1,875 38.5 %
立 憲 革 進 党 37 6.18 当 石坂 昌孝 自由前 1,197 45.3 当 吉富 簡一 無元 1,649 33.9
国 民 協 会 27 9.81 次 吉野 泰三 国民新 111 4.2 次 堀 耒蔵 無新 576 11.8
中 国 進 歩 党 5 1.07 その他 90 小河 源一 無新 395 8.1
政 務 調 査 所 4 1.16 古谷 新作 他 無前 367 7.5
大日 本協 会派 4 0.98
中 立 倶 楽 部 1 0.24 山口県第3区(定数1）自由党得票率 0%
無所属・その他 55 17.26 当 大岡 育造 国民前 360 54.5 %
（合 計） 300 100.00 次 雑賀 敬二郎 無新 297 45.0
その他 3
山口県第5区(定数1）自由党得票率 0%
当 河上 逸 無新 235 59.7 %
堀江 芳介 他 無新 158 40.2





総選挙から見た多摩近現代政治史  1890-1980 （下）
図表-5　第 6 回衆議院議員総選挙結果　1898.8.10  第 1 次大隈内閣　定数 300　小選挙区制
…
憲 政 本 党 124 41.25 %
憲 政 党 120 39.56 当 村野 常右衛門 憲政新 1,182 43.2 % 当 河北 勘七 国民元 1,944 42.5 %
国 民 協 会 21 5.83 当 青木 正太郎 憲政前 1,113 40.7 当 古谷 新作 国民前 1,941 42.4
日 吉 倶 楽 部 9 1.44 次 486他のそ6.9562新政憲助之邦 間留比
無所属・その他 26 11.93 中村 克昌 憲政前 51 1.8
121他のそ00.001003）計 合（ 山口県第3区(定数1）憲政党得票率 0%




当 武弘 宜路 国民前 794 47.4 %







図表-6　第 7 回衆議院議員総選挙結果　1902.8.10  第 1 次桂内閣　定数 376　大選挙区制
立 憲 政 友 会 191 50.40 %
憲 政 本 党 95 25.68 候補者・党派 得票数
壬 寅 会 28 4.18 当 村野 常右衛門 政友前 1,439 15.6 % 当 松尾 寅三 政友新 228 51.0 %
帝 国 党 17 4.39 当 関根 柳介 政友前 1,383 15.0 次 三井 忠蔵 政友新 219 48.9
同 志 俱 楽 部 13 2.85 当 比留間 邦之助 政友新 1,319 14.3
無所属・その他 32 12.51 当 堀田 連太郎 本党前 1,302 14.1
（合 計） 376 100.00 当 漆 昌巌 政友新 1,141 12.4
次 浅香 克孝 本党前 942 10.2 当 大岡 育造 政友前 1,998 12.5 %
 相沢 喜兵衛 政友新 839 9.1 当 西村 礼作 政友元 1,511 9.5
 高木 正年 本党前 753 8.2 当 硲 俊聡 政友新 1,347 8.4
2.8803,1新友政一源 河小当25他のそ 
当 上田 実 政友新 1,307 8.2
当 林 仙輔 政友新 1,262 7.9
当 山根 正次 無新 1,120 7.0











図表-7　第 12 回衆議院議員総選挙結果　1915.3.25  第 2 次大隈内閣　定数 381　大選挙区制
党　派 当選数
立 憲 同 志 会 153 36.92 %
立 憲 政 友 会 108 31.54 得票数
中 正 会 33 7.20 当 高木 正年 大隈前 5,719 30.7 % 当 林 平四郎 無新 689 56.8 %
立 憲 国 民 党 27 7.51 当 守屋 此助 同志新 3,357 18.0 次 藤井 啓一 同志新 516 42.6
大隈 伯後 援会 12 3.93 当 秋本 喜七 政友新 2,769 14.8 その他 6
無所属・その他 48 12.90 当 森久保 作蔵 政友前 2,603 14.0
（合 計） 381 100.00 当 村野 常右衛門 政友前 2,022 10.8
次 漆 昌巌 政友前 2,016 10.8
その他 99 当 山根 正次 同志元 4,246 14.7 %
当 佐々木 安五郎 国民元 3,849 13.3
当 福田 民平 同志新 3,787 13.1
当 硲 俊聡 同志元 3,515 12.2
当 小河 源一 同志前 3,343 11.6
当 三隅 哲雄 同志新 3,145 10.9
当 雑賀 信三郎 同志新 2,868 9.9
次 大岡 育造 政友前 2,466 8.5














図表-8　第 14 回衆議院議員総選挙結果　1920.5.10  原内閣　定数 464　小選挙区制
党　派
立 憲 政 友 会 278 55.77 %
数票得派党・者補候11.72011会政憲
立 憲 国 民 党 29 5.32 当 八並 武治 憲政新 786 55.3 % 当 藤井 啓一 憲政新 1,556 62.7 %
無所属・その他 47 11.80 次 村野 常右衛門 政友前 631 44.4 次 御喜 喜右衛門 政友新 920 37.0
4他のそ2他のそ00.001464）計 合（
当 内山 安兵衛 政友新 5,112 36.9 % 当 古林 新治 政友新 6,011 97.0 %
081他のそ2.53778,4前友政七喜 本秋当
次 富田 幸次郎 憲政前 3,575 25.8
652他のそ
当 大岡　育造 政友前 4,841 97.8 %
501他のそ
当 難波 作之進 無新 3,393 46.9 %
次 加納 庫三 政友新 1,771 24.4
島末 元 政友新 1,480 20.4

















図表-9　第 15 回衆議院議員総選挙結果　1924.5.10  清浦内閣  定数 464　小選挙区制 
憲 政 会 151 29.35 %
政 友 本 党 111 24.56 当 八並 武治 憲政前 913 49.0 % 当 秋田 寅之介 無新 1,929 51.3 %
立 憲 政 友 会 103 22.41 次 杢代 竜喜 政友新 883 47.3 次 藤井 啓一 憲政前 1,821 48.4
革 新 倶 楽 部 30 6.15 その他 67 その他 6
無所属・その他 69 17.54
464 100.00 東京府第16区(定数2）政友会得票率 61.6%
当 瀬沼伊兵衛 政友新 5,073 33.9 %
当 小島 証作 憲政新 4,573 30.5 当 大岡 育造 政友前 4,208 58.9 %
次 秋本 喜七 政友前 4,140 27.6 次 田中  隆 無新 2,902 40.6
中溝 多摩吉 無新 570 3.8 その他 34
その他 590
山口県第7区[都濃郡](定数1）
当 長岡 外史 無新 2,647 53.9 %
次 丸山 助二郎 政本新 1,430 29.1








図表-10　第 16 回衆議院議員総選挙結果　1928.2.20  田中義一内閣　定数 466　中選挙区制
立 憲 政 友 会 217 43.02 %
立 憲 民 政 党 216 43.09
実 業 同 志 会 4 1.69 当 中村  亨 政友新 11,819 19.1 % 当 久原 房之助 政友新 18,118 20.0 %
社 会 民 衆 党 4 1.22 当 坂本 一角 政友新 11,299 18.3 当 庄 晋太郎 政友新 17,003 18.8
革 新 党 3 0.82 当 津雲 国利 政友新 10,244 16.6 当 枡谷 音三 政友新 14,410 15.9
労 働 農 民 党 2 1.87 次 八並 武治 民政前 9,913 16.0 当 藤井 啓一 民政元 10,522 11.6
日 本 労 農 党 1 0.96 荒井 惣太郎 民政新 8,107 13.1 次 磯部 国四郎 政友新 9,084 10.0
諸 派 1 0.67 中溝 多摩吉 政友新 4,903 7.9 三隅 哲雄 民政元 6,726 7.4
無 所 属 18 6.57 矢部 甚吾 日農新 3,239 5.2 安倍 寛 政友新 6,180 6.8
466 100.00 下田 金助 社民新 1,479 2.4 秋田 寅之介 政友前 6,142 6.7
桜井 平八 中立新 593 0.9 磯部 検蔵 中立新 2,180 2.4
＊日農＝日本農民党
当 沢本 与一 民政新 16,761 17.3 %
当 葛原 猪平 政友新 15,227 15.7
当 児玉 右二 政友前 14,114 14.6
当 吉木 陽 政友前 13,948 14.4
当 西村 茂生 政友新 13,930 14.4













総選挙から見た多摩近現代政治史  1890-1980 （下）
図表-11　第 17 回衆議院議員総選挙結果　1930.2.20  濱口内閣　定数 466　中選挙区制
立 憲 民 政 党 273 52.35 %
立 憲 政 友 会 174 37.76 当 八並 武治 民政元 23,793 35.9 % 当 保良 浅之助 政友新 21,038 21.7 %
国 民 同 志 会 6 1.23 当 津雲 国利 政友前 16,107 24.3 当 久原 房之助 政友前 20,673 21.3
革 新 党 3 0.53 当 坂本 一角 政友前 11,600 17.5 当 庄 晋太郎 政友前 20,066 20.7
社 会 民 衆 党 2 1.70 次 諸江 吉五郎 政友新 6,550 9.8 当 村岡 吾一 民政新 17,564 18.1
日 本 大 衆 党 2 1.53 中村 亨 政友前 5,334 8.0 次 中山 太一 中立新 14,553 15.0
労 働 農 民 党 1 0.79 下田 金助 社民新 2,249 3.3 粟野 谷蔵 社民新 2,713 2.8
無所属・その他 5 4.11 児玉 保 地無新 540 0.8
%8.56 率票得会友政）5数定(区2第県口山党政産無方地＝無地＊00.001664
当 松岡 洋右 政友新 17,239 16.0 %
当 西村 茂生 政友前 16,804 15.6
当 沢本 与一 民政前 14,963 13.9
当 児玉 右二 政友前 14,297 13.2
当 道源 権治 民政新 13,856 12.8
次 吉木 陽 政友前 11,739 10.9
土屋 基雄 政友新 10,765 10.0
（以下略）
（合 計）
候補者・党派 得票数 得票率 候補者・党派 得票数 得票率
党　派 当選数 得票率 東京府第7区(定数3）政友会得票率 59.8% 山口県第1区(定数4）政友会得票率 63.9％
図表-12　第 18 回衆議院議員総選挙結果　1932.2.20  犬養内閣　定数 466　中選挙区制
立 憲 政 友 会 301 58.45 %
立 憲 民 政 党 146 34.91 当 津雲 国利 政友前 19,447 29.3 % 当 久原 房之助 政友前
社 会 民 衆 党 3 1.29 当 八並 武治 民政前 17,733 26.7 当 保良 浅之助 政友前
全国労農大衆党 2 1.37 当 坂本 一角 政友前 14,607 22.0 当 庄 晋太郎 政友前
革 新 党 2 0.38 次 山口 久吉 政友新 14,404 21.7 当 藤井 啓一 民政元
無所属・その他 12 3.61
466 100.00
当 松岡 洋右 政友前
当 窪井 義道 政友元
当 西村 茂生 政友前
当 沢本 与一 民政前
当 児玉 右二 政友前
山口県第1区(定数4）無投票
（合 計）




図表-13　第 19 回衆議院議員総選挙結果  1936.2.20  岡田内閣　定数 466　中選挙区制
山口県第1区(定数4）政友会得票率 49.9％
立 憲 民 政 党 205 39.92 %
立 憲 政 友 会 174 37.62 当 八並 武治 民政前 21,219 28.5 % 当 西川 貞一 中立新 20,943 21.7 %
昭 和 会 20 4.78 当 津雲 国利 政友前 17,763 23.9 当 久原 房之助 政友前 19,799 20.5
社 会 大 衆 党 18 4.66 当 山口 久吉 政友新 13,001 17.5 当 高良 宗七 政友新 15,439 16.0
国 民 同 盟 15 3.79 次 坂本 一角 政友前 12,289 16.5 当 村岡 吾一 民政元 14,561 15.1
諸 派 7 2.65 中村 高一 社大新 5,810 7.8 次 青木 作雄 諸派新 12,575 13.0
無 所 属 27 6.59 中里 弥之助 中立新 4,147 5.5
466 100.00
山口県第2区(定数5）政友会得票率 54.1％
当 西村 茂生 政友前 18,032 17.7 %
当 窪井 義道 昭和前 15,323 15.0
当 国光 五郎 政友元 13,701 13.4
当 児玉 右二 政友前 11,758 11.5
当 中野 治介 政友新 11,538 11.3





候補者・党派 得票数 得票率 得票数




図表-14　第 20 回衆議院議員総選挙結果　1937.4.30　林内閣　定数 466　中選挙区制
党 派 得票率
立 憲 民 政 党 179 36.16 %
立 憲 政 友 会 175 35.23 当 八並 武治 民政前 14,664 20.9 %
社 会 大 衆 党 37 9.19 当 中村 高一 社大新 14,133 20.2
昭 和 会 19 4.06 当 津雲 国利 政友前 12,861 18.3
国 民 同 盟 11 2.76 次 坂本 一角 政友元 12,571 17.9
東 方 会 11 2.17 小川 孝喜 政友新 11,544 16.5
諸 派 9 3.24 山口 久吉 昭和前 4,168 5.9






東京府第7区(定数3）政友会得票率 52.8% 山口県第1区(定数4）政友会得票率 52.3％
得票数 得票率
当 西川 貞一 政友前 17,918 20.4 %
当 青木 作雄 東方新 14,698 16.7
当 庄 晋太郎 政友元 11,198 12.7
当 安倍 寛 中立新 10,788 12.3
次 藤田 包助 政友元 10,648 12.1
（以下略）
8 田村 定一 社大新 3,622 4.1
9 西田 文次 中立新 3,356 3.8
山口県第2区(定数5）政友会得票率 53.8%
当 西村 茂生 政友前 18,894 21.2 %
当 窪井 義道 昭和前 17,677 19.8
当 国光 五郎 政友前 17,124 19.2
当 福田 悌夫 民政新 15,672 17.5
当 中野 治介 政友前 11,946 13.4
次 児玉 右二 昭和前 7,802 8.7
候補者・党派
…
図表-15　第 21 回衆議院議員総選挙結果　1942.4.30　東條内閣　定数 466　中選挙区制
当 津雲 国利 翼協推前 31,655 34.2 % 当 西川 貞一 翼協推前 22,228 21.4 %
東 方 会 7 3.02 当 八並 武治 翼協推前 20,611 22.3 当 林 佳介 翼協推新 20,354 19.6
国 粋 大 衆 党 1 0.55 当 坂本 一角 翼協推元 17,010 18.4 当 紀藤 常亮 翼協推新 16,463 15.9
建 国 会 1 0.39 次 中村 高一 無所属前 16,005 17.3 当 安倍 寛 無所属前 14,619 14.1
大 日 本 党 1 0.18 佐藤 吉熊 東方新 7,029 7.6
皇 道 会 1 0.14
無 所 属 74 29.50
00.001664（合 計）
翼賛 政治 体制
協 議 会 推 薦
381 66.22 %
党　派 当選数 得票率






当 西村 茂生 翼協推前 14,297 13.5
当 窪井 義道 翼協推前 12,630 12.0
当 八木 宗十郎 翼協推新 11,162 10.6
当 伊藤 三樹三 翼協推新 8,612 8.1
山口県第2区(定数5）翼協推薦候補得票率 79.3%
 （以下略）
次 藤田 包助 翼協推元 12,866 12.4
次 福田 悌夫 翼協推前 6,447 6.1
図表-16　第 22 回衆議院議員総選挙結果　1946.4.10　幣原内閣　定数 466　大選挙区制
日 本 自 由 党 140 24.36 %
日 本 進 歩 党 94 18.67 当 加藤 シヅエ 社会新 138,496 7.1 % 当 久芳庄二郎 無新 73,139 7.7 %
日 本 社 会 党 93 17.90 当 中村 高一 社会元 106,000 5.4 当 仲子  隆 無新 55,786 5.9
日 本 協 同 党 14 3.25 当 河野 密 社会前 101,170 5.2 当 細迫 兼光 無新 49,708 5.2
日 本 共 産 党 5 3.85 当 鈴木 茂三郎 社会新 91,896 4.7 当 坂本  実 自由新 47,324 5.0
諸 派 38 11.70 当 大久保 留次郎 自由新 90,005 4.6 当 田村 定一 社会新 43,088 4.5
無 所 属 80 20.28 当 松岡 駒吉 社会新 86,534 4.4 当 木村 義雄 自由新 39,930 4.2
（合 計） 464 100.00 当 徳田 球一 共産新 75,876 3.9 当 疋田 敏男 諸派新 39,577 4.2
〔再選挙で自由1、社会1が当選〕 当 花村 四郎 自由前 63,182 3.2 当 厚東 常吉 自由新 36,189 3.8
当 荒畑 勝三 社会新 53,697 2.7 当 田辺  譲 自由新 33,717 3.5
当 栗山 長次郎 自由新 48,161 2.4 次 中島 勝一 進歩新 28,096 2.9
当 松谷 天光光 諸派新 45,688 2.3 田村 虎一 自由新 27,573 2.9
島田 藤 自由新 37,988 1.9
15 岩浪光二郎 自由新 37,146 1.9
19 八並 達雄 進歩新 29,850 1.5
24 並木 俊蔵 進歩新 23,648 1.2
28 山花 秀雄 社会新 21,520 1.1





候補者・党派 得票数 得票率 候補者・党派 得票数
党　派 当選数 得票率 東京都第2区(定数12）自由党得票率 27.0% 山口県選挙区(定数9）自由党得票率 38.6%
－ 110 －
総選挙から見た多摩近現代政治史  1890-1980 （下）
図表-17　第 23 回衆議院議員総選挙結果　1947.4.25  第 1 次吉田内閣　定数 466　中選挙区制
…
日 本 社 会 党 143 26.23 %
日 本 自 由 党 131 26.73 当 松谷 天光光 社会前 49,223 19.3 % 当 今澄 勇 社会新 50,207 20.4 %
民 主 党 124 25.44 当 栗山 長次郎 自由前 44,655 17.6 当 坂本 実 自由前 38,692 15.7
国 民 協 同 党 31 7.00 当 並木 芳雄 民主新 31,947 12.6 当 周東 英雄 自由新 30,328 12.3
日 本 共 産 党 4 3.67 当 山花 秀雄 社会前 26,662 10.5 当 庄 忠人 民主新 23,540 9.5
日 本 農 民 党 4 0.78 当 八並 達雄 民主新 25,564 10.0 次 厚東 常吉 自由前 21,425 8.7
諸 派 17 4.29 次 福田 篤泰 自由新 18,964 7.4
無 所 属 12 5.86 伊藤 律 共産新 14,865 5.8
（合 計） 466 100.00 坂口 康夫 社会新 12,074 4.7
高村 直之 社会新 7,209 2.8 当 重富 卓 諸派新 44,554 17.2 %
斎藤 初太郎 社会新 6,134 2.4 当 受田 新吉 無新 38,411 14.8
当 田村 虎一 自由新 32,699 12.6
当 守田 道輔 社会新 28,965 11.2





得票率候補者・党派 得票数 得票率 候補者・党派 得票数
党　派 当選数 得票率 東京都第7区(定数5）自由党得票率 27.1% 山口県第1区(定数4）自由党得票率 43.3%
次 門脇 壮介 国協新 17,939 6.9
図表-18　第 24 回衆議院議員総選挙結果　1949.1.23　第 2 次吉田内閣　定数 466　中選挙区制
民 主 自 由 党 264 43.87 %
民 主 党 69 15.68 当 栗山 長次郎 民自前 43,860 15.3 % 当 吉武 恵市 民自新 56,918 18.7 %
日 本 社 会 党 48 13.50 当 土橋 一吉 共産新 43,581 15.2 当 周東 英雄 民自前 53,973 17.7
日 本 共 産 党 35 9.76 当 福田 篤泰 民自新 43,003 15.0 当 今澄 勇 社会前 40,660 13.3
国 民 協 同 党 14 3.41 当 松谷 天光光 労農前 36,043 12.5 当 坂本 実 民自前 39,887 13.1
労働者農 民党 7 1.98 当 並木 芳雄 民主前 30,055 10.4 次 山本 利平 共産新 35,866 11.8
農 民 新 党 6 0.97 次 田辺 忠男 民自新 28,254 9.8
社 会 革 新 党 5 1.27 山花 秀雄 社会前 19,314 6.7
諸 派 6 3.00 八並 達雄 民主前 17,631 6.1
無 所 属 12 6.56 真鍋 富次 民主新 6,331 2.2 当 佐藤 栄作 民自新 52,850 16.2 %
（合 計） 466 100.00 阿部 茂夫 社会元 5,313 1.8 当 青柳 一郎 民自新 43,918 13.4
当 田村 尭平 共産新 41,951 12.8
当 受田 新吉 社会前 36,815 11.3
当 高橋 定一 民自新 30,929 9.5
次 中島 勝一 民自前 30,626 9.4





党　派 当選数 得票率 東京都第7区(定数5）民自党得票率 40.0% 山口県第1区(定数4）民自党得票率 70.7%
候補者・党派 得票数 得票率
 （以下略）
図表-19　第 25 回衆議院議員総選挙結果　1952.10.1　第 3 次吉田内閣　定数 466　中選挙区制
自 由 党 240 47.93 % 得票数 得票率
改 進 党 85 18.19 当 中村 高一 右社元 61,367 17.3 % 当 吉武 恵市 自由前 60,847 17.6 %
社会党（右派） 57 11.63 当 並木 芳雄 改進前 50,476 14.3 当 西川 貞一 自由元 58,250 16.8
社会党（左派） 54 9.62 当 山花 秀雄 左社元 47,433 13.4 当 周東 英雄 自由前 53,743 15.5
労働 者農 民党 4 0.74 当 大久保 留次郎 自由元 45,477 12.9 当 今澄 勇 右社前 49,502 14.3
諸 派 7 2.68 当 栗山 長次郎 自由前 42,347 12.0 次 細迫 兼光 左社元 48,394 14.0
無 所 属 19 6.66 次 福田 篤泰 自由前 31,756 9.0  （以下略）
（合 計） 466 100.00 津雲 国利 自由元 30,762 8.7
松谷 天光光 改進前 21,989 6.2 山口県第2区(定数5）自由党得票率 44.8%
和田 敏明 諸派元 13,683 3.9 当 久原 房之助 無元 68,268 20.0 %
当 佐藤 栄作 自由前 60,875 17.8
当 受田 新吉 右社前 59,497 17.4
当 青柳 一郎 自由前 42,539 12.4
当 西村 茂生 自由元 31,707 9.3
次 高村 坂彦 改進前 24,436 7.1
 （以下略）






図表-20　第 26 回衆議院議員総選挙結果　1953.4.19　第 4 次吉田内閣　定数 466　中選挙区制
山口県第1区(定数4)自由党吉田派得票率 34.1%
自由党(吉田派) 199 38.95 %
自由党(鳩山派) 35 8.83 当 中村 高一 右社前 68,474 19.6 % 当 田中 龍夫 無新 90,830 26.8 %
改 進 党 76 17.88 当 並木 芳雄 改進前 50,517 14.4 当 細迫 兼光 左社元 74,604 22.0
社会党（左派） 72 13.05 当 山花 秀雄 左社前 48,006 13.7 当 吉武 恵市 吉自前 65,565 19.4
社会党（右派） 66 13.52 当 福田 篤泰 吉自元 46,420 13.3 当 今澄  勇 右社前 57,402 17.0
労働 者農 民党 5 1.04 当 津雲 国利 吉自元 35,378 10.1 次 周東 英雄 吉自前 49,902 14.7
日 本 共 産 党 1 1.90 次 栗山 長次郎 鳩自前 32,109 9.2
諸 派 1 0.44 大久保 留次郎 吉自前 24,799 7.1 山口県第2区(定数5）自由党吉田派得票率 51.4%
無 所 属 11 4.40 松谷 天光光 改進元 24,326 6.9 当 佐藤 栄作 吉自前 68,386 20.5 %
（合 計） 466 100.00 和田 敏明 諸派元 12,410 3.5 当 受田 新吉 右社前 61,818 18.5
当 岸 信介 吉自元 39,263 11.8
当 青柳 一郎 吉自前 36,667 11.0
当 石村 英雄 左社新 35,524 10.6
次 高村 坂彦 改進新 31,712 9.5
西村 茂生 吉自前 27,561 8.2
久原 房之助 無前 23,972 7.2
栗栖 赳夫 鳩自新 8,891 2.7
 （以下略）
候補者・党派 得票数 得票率 候補者・党派 得票数 得票率
党　派 当選数 得票率  東京都第7区(定数5)自由党吉田派得票率 30.4%
図表-21　第 28 回衆議院議員総選挙結果　1958.5.22　第 1 次岸内閣　定数 467　中選挙区制
自 由 民 主 党 287 57.80 %
日 本 社 会 党 166 32.94 当 福田 篤泰 自前 69,250 14.6 % 当 田中 龍夫 自前 102,882 27.1 %
日 本 共 産 党 1 2.55 当 中村 高一 社前 61,140 12.9 当 安倍 晋太郎 自新 70,814 18.6
諸 派 1 0.72 当 北条 秀一 社新 61,047 12.9 当 周東 英雄 自前 70,239 18.5
無 所 属 12 5.99 当 山花 秀雄 社前 59,084 12.4 当 今澄 勇 社前 64,406 17.0
（合 計） 467 100.00 当 細田 義安 自新 57,779 12.2 次 細迫 兼光 社前 63,817 16.8
次 津雲 国利 自元 47,271 10.0 山本 利平 共新 7,436 1.9
並木 芳雄 自前 45,676 9.6
木崎 茂男 自前 33,023 7.0
園田 天光光 無元 20,839 4.4 当 岸 信介 自前 95,904 26.0 %
大野 みつる 共新 14,005 2.9 当 佐藤 栄作 自前 72,545 19.7
当 受田 新吉 社前 57,043 15.5
当 橋本 正之 自新 53,883 14.6
当 石村 英雄 社前 46,091 12.5
次 高村 坂彦 自前 34,181 9.3
田中 尭平 共元 8,945 2.4




候補者・党派 得票数 得票率 候補者・党派 得票数
図表-22　第 30 回衆議院議員総選挙結果　1963.11.21　第 2 次池田内閣　定数 467　中選挙区制
東京都第7区(定数5）自民党得票率 39.1%
数票得数票得%76.45382党主民由自
日 本 社 会 党 144 29.03 当 福田 篤泰 自前 110,171 17.3 % 当 細迫 兼光 社前 79,740 21.9 %
民 社 党 23 7.37 当 長谷川 昭三 社新 88,445 13.9 当 田中 龍夫 自前 79,294 21.8
日 本 共 産 党 5 4.01 当 中村 高一 社前 84,506 13.3 当 周東 英雄 自前 71,811 19.7
無 所 属 12 4.77 当 小山 省二 自新 76,459 12.0 当 今澄 勇 民元 65,420 18.0
（合 計） 467 100.00 当 山花 秀雄 社前 71,009 11.2 次 安倍 晋太郎 自前 58,021 16.0
次 津雲 国利 自前 62,166 9.8 村上 信 共新 9,211 2.5
北条 秀一 民元 52,161 8.2
土橋 一吉 共元 49,692 7.8 山口県第2区(定数5）自民党得票率 51.7%
並木 芳雄 無元 25,071 3.9 当 佐藤 栄作 自前 94,785 26.0 %
小泉 武雄 無新 10,690 1.7 当 受田 新吉 民前 66,398 18.2
二子石 邦雄 無新 4,122 0.6 当 大村 邦夫 社新 51,982 14.2
 （以下略） 当 山田 耻目 社新 50,702 13.9
当 岸 信介 自前 49,877 13.7
次 小澤 太郎 自前 43,841 12.0
青木 清保 共新 6,956 1.9
党　派 当選数 得票率 山口県第1区(定数4）自民党得票率 57.5%
候補者・党派 候補者・党派 得票率得票率
－ 112 －
総選挙から見た多摩近現代政治史  1890-1980 （下）
図表-23　第 32 回衆議院議員総選挙結果　1969.12.27　第 2 次佐藤内閣　定数 486　中選挙区制
東京都第7区(定数5）自民党得票率 32.0%
数票得%36.74882党主民由自
日 本 社 会 党 90 21.44 当 福田 篤泰 自前 158,997 17.3 % 当 安倍 晋太郎 自前 87,671 24.1 %
公 明 党 47 10.91 当 土橋 一吉 共元 154,836 16.8 当 田中 龍夫 自前 82,303 22.6
民 社 党 31 7.74 当 大野 潔 公前 142,898 15.5 当 林 義郎 自新 71,447 19.6
日 本 共 産 党 14 6.81 当 小山 省二 自前 136,069 14.8 当 今澄 勇 民元 62,255 17.1
無 所 属 16 5.30 当 和田 春生 民新 119,995 13.0 次 枝村 要作 社前 48,082 13.2
（合 計）　　  486 100.00 次 長谷川 正三 社前 105,009 11.4 於保 睦 共新 12,171 3.3
山花 秀雄 社前 100,816 11.0
 （以下略）
当 佐藤 栄作 自前 96,979 23.1 %
当 岸 信介 自前 65,469 15.6
当 小澤 太郎 自前 64,872 15.4
当 宮井 泰良 公新 54,193 12.9
当 受田 新吉 民前 51,529 12.3
次 山田 耻目 社前 43,494 10.3
大村 邦夫 社元 35,613 8.5






図表-24　第 34 回衆議院議員総選挙結果　1976.12.5　三木内閣　定数 511　中選挙区制
自 由 民 主 党 249 41.78 %
日 本 社 会 党 123 20.69 当 福田 篤泰 自前 163,130 26.8 % 当 安倍 晋太郎 自前 98,376 27.0 %
公 明 党 55 10.91 当 長谷川 正三 社前 132,347 21.8 当 林 義郎 自前 76,806 21.1
民 社 党 29 6.28 当 大野 潔 公前 108,183 17.8 当 田中 龍夫 自前 75,886 20.8
日 本 共 産 党 17 10.38 当 工藤 晃 共新 104,968 17.3 当 枝村 要作 社前 72,233 19.8
新自 由ク ラブ 17 4.18 次 菅 直人 無新 71,368 11.7 次 伊藤 潔 共新 32,280 8.9
無 所 属 21 5.70 川田 章 無新 25,279 4.2
（合 計）　　　511 100.00
東京都第11区(定数4）自民党得票率 30.0% 山口県第2区(定数5）自民党得票率 47.2%
当 伊藤 公介 ク新 145,119 20.3 % 当 宮井 泰良 公元 70,463 15.7 %
当 山花 貞夫 社新 138,052 19.4 当 岸 信介 自前 64,715 14.5
当 石川 要三 自新 119,353 16.7 当 山田 耻目 社前 61,735 13.8
当 長谷雄 幸久 公新 118,061 16.5 当 受田 新吉 民前 60,646 13.5
次 土橋 一吉 共前 97,573 13.7 当 高村 坂彦 自元 57,335 12.8
小山 省二 自前 95,253 13.4 次 小澤 太郎 自前 52,521 11.7
重宗 昌幸 自新 36,866 8.2
玉木 襄 ク新 23,045 5.1
舛富 圭一 共新 20,181 4.5
候補者・党派 得票数 得票率 候補者・党派 得票数 得票率
 （以下略）
党　派 当選数 得票率 東京都第7区(定数4）自民党得票率 26.8% 山口県第1区(定数4）自民党得票率 68.9%
 （以下略）
図表-25　第 36 回衆議院議員総選挙結果　1980.6.22　第 2 次大平内閣　定数 511　中選挙区制 
自 由 民 主 党 284 47.88 %
日 本 社 会 党 107 19.31 当 菅 直人 連新 157,921 22.8 % 当 安倍 晋太郎 自前 127,947 31.9 %
公 明 党 33 9.03 当 小澤 潔 自前 114,334 16.5 当 林 義郎 自前 86,948 21.7
民 社 党 32 6.60 当 大野 潔 公前 107,135 15.5 当 田中 龍夫 自前 84,361 21.0
日 本 共 産 党 29 9.83 当 長谷川 正三 社前 107,002 15.5 当 枝村 要作 社前 71,408 17.8
新自 由ク ラブ 12 2.99 次 秋本 文夫 自新 103,362 14.9 次 浅野 謙二 共新 30,512 7.6
社会 民主 連合 3 0.68 工藤 晃 共前 102,198 14.8
無 所 属 11 3.48 山口県第2区(定数5）自民党得票率 52.2%
511 100.00 東京都第11区(定数4）自民党得票率 25.7% 当 佐藤 信二 自前 85,186 18.8 %
当 石川 要三 自前 196,550 25.7 % 当 吹田 愰 自前 83,416 18.4
当 伊藤 公介 ク元 176,987 23.2 当 高村 正彦 自新 68,357 15.1
当 山花 貞夫 社前 141,758 18.6 当 山田 耻目 社前 67,245 14.8
当 岩佐 恵美 共前 123,174 16.2 当 部谷 孝之 民前 66,009 14.6
次 長谷雄 幸久 公前 121,196 15.9 次 吉井 光照 公前 61,744 13.6
高橋 由雄 共新 21,622 4.8





　データに関しては、財団法人公明選挙連盟編集・発行（1967）『衆議院議員選挙の実績 第 1 回～第 30 回』
pp.175-717、石川真澄・山口二郎（2010）『戦後政治史』〔第3版〕岩波新書pp.236-250、上條末夫（1978）「〈資
料〉衆議院議員総選挙（戦前）」『法学論集』〔通巻 17 1978-03〕駒澤大学法学部 pp.173-199、等を参照
